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CONVERSA
AMB EN
RAMON
FERRAN
Lluís Pasqaal i Ri,iion Goïnis
No Iii Iia caI) vidricra ni es troba en iiii àtic boheiui dels carrerons
estrets o els barris baixos. No. Lesttidi o, millor dit, el taller de trcball
de Rarnon Ferran es troba al final (Iel carrcr Baines, en uns baixos
sota inateix del seu J)is, del pis on viu anib la farnilia. La porta és sen-
zilla, corn de magatzem o de botiga tancada, i dins, al taller, dues peces
grans arnb calaixos, pal)ers, gravats i inoltes altres eines (Ie trcball qiie
tenen sernpre un to cle inisteri per al no iniciat en Ia tcnica de lart.
Ens cnsenya la prernsa, l)ir1em... de Reus. Letern problema, els seiis
jarilins no realitzats o I)otser flj taii sols pensats (a Reus som corner-
ciarils, inés valen bones granges!).
—Reus —ens dia— és izna ciutat molt lletja. El mal és qizc no Iiem
f et res per embellir-la perqii ens creiein que linica cosa boria és la
noslru. Pequem dun localisine passat de moda. Lúnica cosa que tenizn
que val la peria és el l)(i,Ii G(iudí.
Seiem i parlem de Ia seva obra. Damunt duns papers hi ha el ca-
tàleg (1e la darrera exposició, fcta a Reus junt anib sis artistés més
arnb els quals forma grup.
—No crec en els qrlips, —però són necessaris— perqizi larlisfa és
¡)ersofial i iridii)idu(ilisl(i. El que interessa en uiiu comuiiiI(zt arlíslica és
1111 neOlzit lins lci rnaleixa comunitat i encara que les opiriions siquin
oposudes (z(/ltell ïieguit dóna moviment i si aura tzn parell danys,
•	 doiics, millor.
Ens veiem sovini. Sobretot per coses dexposicions. Ara exposem a
Sunt Sebaslià.
—No vàreu intentar de fer un rnanifest...?
—Íira, els inaiiifestos esleiii uiia znica sizats; liinic mariifesl, lex-
pressió, lIias le (lOn(ir a través de lobra; el que cal és freball(ir ïnolt,
treballcii i poder exposar.
—Exposar fora, ¿es avanlatjós per a lartista?
—Sí, és c!ar. Saconsegueixen les dues coses més importants per a
vendre: mercat i propaganda. Darrerament el grup ha exposat a Avi-
nyó, Tarragona i Reus i ara tres, Rubió, Fort i 
.10, ens nanem a exposar
a la Galeria Vernier, a París. Però sempre resulta molt car per a lartista.
—,N•o creus, però, que les exposicions són una cosa acabada e:n
mateixa, vull dir, una forma que ja ha quedat una mica arcaïtzant en
el sistema de transmissió de 1art?
—Em sembla que tot ha quedat prou fora de temps. Hi ha dhaver
altres mifjarzts, utilitzar tots els camins de difusió disponibles —la tele-
visió per exemple—, posar obres dart a les vies públiques per tal que
lobra pugui arribar a tothom.
Lart ha quedat distanciat de la gent per factors econòmics i també
molt per desconeixement, perqué hi ha treballs assequibles, i més en
gravat que, destinat a la reproducció, constitueix una art totalment so-
cial —per dir-ho així— i a més és lúnica manera que tingui una míni-
ma compensació econòmica per a lartista.
—Tu vius de ia teva obra?
—Jo treballo sempre al voltant del mcrteix, però per fer bullir
lolla faig medalles per una casa de Barcelona i dono classes a lescola
dart de Tarragorza i a La Salle de Reus.
Ferran és autodidacta —ell mateix ens ho diu—. Això és una de les
qualitats intrínseques de lartista o millor dit de lartesà de lart.
—No magrada la paraula artista. Crec millor en un artesà de
lart. La persona que freballa, que ha aprés urzes téc.niques i després
sap desprendres del que no li interessa i imprimir la pròpia persona-
litat a la seva obra.
—Tu vas estudiar a 1Es.cola de Belles Arts de Barcelona. A través
del que ens has dit abans ¿quin pape:r pot jugar una escola dart avui,
la de Tarragona, per exempie?
—La cosa interessant duna escola és que dóna una disciplina i uns
coneixements que daltra banda no podries aprendre pel teu compte.
Pcrò que tal com estan enfocades ara podrien ser perjudicials per a al-
guna gent. Hi ha gent que acaba lescola i continua anant a lescola. J0
crec més aviat en lescola-taller; un lloc per a •treballar-hi amb mate-
rial i un cert tipus dassessorament. Es el que intentem fer a lescola
dart de Tarragona. Seguint un míiiim programa, donar la màxima lli-
bertat dexpressió possible en qualsevol tendéncia que se segueixi.
En aquest moment ha entrat un xicot. En Ramon Ferran li diu:
—Ja pots plegar, si vols.
Aquest xicot, seguint 1exemple renaixentista de transmissió de
lArt, ajuda el seu mestre i de passada aprn. Com
 els clàssics, però
amb més llibertat. Ferran va treballar també en diferents tallers. A1
darrer, bastants anys, amb Modest Gener.
Sentim gotell.ar roba. E1 celobert que dóna llum natural a la part
del darrera de lestudi correspon al pis de dalt i una senyora hi estén
roba. Mentrestant, el silenci i la gotellada ens han fer sortir la qüestió
que ja feia estona teníem al pensam.ent: iart, a Reus, una escola dart
a la nostra eiutat.
—Lescola dArt del Centre de Lectura no té raó désser, perqué
sha demostrat que no ha tingut mai resultat. I és que tots plegats ens
passem sem.pre de Quixots i de creure que si no ho fem nosaltres amb
el nostre fals puritanisme no ho farà ningú. Una escola dArt fora del
Centre amb un patronat autònom i una entitat que ho patrocini —i ja
nhi ha que Izi tenen interés... no sols donaria resuitat sinó que sen té
una veritable necessitat.
Curiós, vaig obrint calaixos. Hi ha uns gravats presentats a Itàlia
en un concurs i que hi van tenir molt bona a.collida. Però, .malgrat tot,
als concursos i les competicions daquest tipus també falla alguna cosa.
No deixa désser 1amentable que una sòrie de gent que treballen per
ufls objectius comuns shagin de veure enfrontats en un rnoment de..
terminat. Es clar que quan es tracta de donar una ajuda econòmica és
liinic sistema.
¡ a la uegada és un estímul, perqué lartista, quan es tracta duna
exposició important o dun premi duna certa categoria, sempre hi de-
dica una obra especial. Això possibilita que es treballi més, però a lar-
tista se 1/ han de compensar aquestes hores de treball.
Per exemple: al Saló dartistes locals, que es fa cada any, lany
que ve no hi anirò ningú, perqué és completament negatiu.
Es una llòstima que lAjuntament no shi interessi més. Podríem
dir que no eri tenen del t0t la culna peraué és com un mort que han
lieretat i que cada any enterren. Per tal que aconseguís la seva finali-.
litat —si és que en persegueix cap— hauria désser muntat eri una altra
época i amb una considerable quantitat econòmica. La medalla For-
luny sha de reformar eri el seu contingut des de la base, si no, es millor
que no es faci perqué és una cosa morta.
Quant a la competició, és molt difícil que pugui ésser duna altra
inanera. Tothom rebiitja en principi les medalles però no hi Iia res
més per ara per a substituir-les. De moment el que crec important, més
que les medalles, és el treball que piigui fer cadascú.
-, Creus que en aquest moment té alguna utilitat ia sala de pin-
tura existent al museu?
—Un museu ha désser el recull de lesséncia duna òpoca, de la
personalitat marcada daquells moments i per això ha de tenir una
vida. La furició dun museu és pedagògica i per tant la sala de pintures
del museu hauria désser una sala dexposicions amb conferéncies i una
dínòmica pròpia; però això és molt difícil que es pugui fer i més al
nostre museu, per ara.
Hem parlat de Reus, de 1es seves coses. Ara mirem planxes, pa-
pers, esbossos, lobra de Ferran. Recolzat damunt una carpeta de pa-
pers amb dibuixos i ratlles:
—Es la meva manera de treballar.Quan hem arribat lhem trobat dibuixant. Fa proves; després pot-
ser no naprofitarà cap: en té moltes. Dentre mig d•els papers ens en-
senya una fotografia duna pintura de Mantegna.
—Aquestes mans són una meravella!
-, Procés, influòncies?
—On jo he pogut dir alguna cosa interessant és en gravat. Es el
que més magrada. En això tots som bastant autodidactes. Com  influén-
cies podríem dir que Picasso ens ha marcat a tots. Personalment he
tingut molt en compte lobra dAnsironi i Tòpies. Els clòssics també
minteressen. Magraden molt els italians.
Normalment agafo temes de la naturalesa i temes socials i a través
daixò em poso a dibuixar fins que surt el que uull expressar; després
—si surt— continuo el procés del gravat.
Ferran ens ensenya les últimes proves, uns temes sobre ocells, eis
primers originals, parlern més de lobra, la premsa; es repeteixen els
temes, Reus... lart... Sortiin del taller i e1 deixem trehallant altra ve-
gada. Fullegem el programa de 1exposició de grup, feta a Reus, on hi
ha una biografia curta de Rainon Ferran.
Nasqué a Reus, •estudià a lescola de Belles Arts de Barcelona.
E1 1954 guanyà una bossa destudis per a un viatge a Itàlia. Ha estat
seleccionat per diferents biennals. Actualment és professor de Gravat
de lescola dArts i Oficis Artístics de la Diputació de Tarragona.
